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AÇÕES DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO E CONTROLE DA TUBERCULOSE 
 




Objetivos: Promover a utilização da metodologia assistencial de enfermagem contextualizando a 
tuberculose como problema de saúde pública; Desenvolver ações práticas de pesquisa e de campo que 
atendam à prevenção, controle e tratamento da tuberculose, valorizando a relação entre educação e saúde 
e; Promover ações de controle e tratamento aos clientes: recém-diagnosticados, em tratamento, faltosos e 
comunicantes do programa. Método:  Consulta de enfermagem no CMS da XIII RA. Resultados: Desenvolve 
habilidades no cuidado e diagnóstico de pacientes portadores de tuberculose. Avalia os dados 
epidemiológicos que envolvem a tuberculose. Desenvolve ações voltadas para as práticas preconizadas pelo 
Ministério da Saúde.  Conclusão: Contribui para a qualidade de vida dos clientes, assim como na 
aproximação dos profissionais de saúde e educação, integrando ensino, pesquisa e extensão da UERJ. 
Descritores: Enfermagem, Saúde pública, Tuberculose. 
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Trata-se de um projeto desenvolvido na 
rede básica, no Centro Municipal de Saúde Milton 
Fontes Magarão, com apoio da UERJ – Faculdade 
de Enfermagem – Departamento de Saúde Pública, 
objetivando a participação efetiva da enfermagem 
na prevenção e controle da tuberculose. 
Os objetivos: Promover a utilização da 
metodologia assistencial de enfermagem 
contextualizando a tuberculose como problema de 
saúde pública; Desenvolver ações práticas de 
pesquisa e de campo que atendam à prevenção, 
controle e tratamento da tuberculose, valorizando 
a relação entre educação e saúde e; Promover 
ações de controle e tratamento aos clientes: 
recém-diagnosticados, em tratamento, faltosos e 
comunicantes do programa. 
 
  
Consulta de enfermagem no CMS da XIII RA, 
feiras de prestação de serviços em escolas da rede 
pública, aulas, palestras e visitas 
domiciliares/PSF. Organização de cursos para 





Desenvolve habilidades no cuidado e 
diagnóstico de pacientes portadores de 
tuberculose. Avalia os dados epidemiológicos que 
envolvem a tuberculose. Desenvolve ações 
voltadas para as práticas preconizadas pelo 
Ministério da Saúde. Durante o ano de 2009 
destacamos: 
 225 Casos Novos (matriculados no programa 
de Tuberculose / Ministério da Saúde). 
 324 PPD (Inscrições, inoculações, leituras/ 
diagnósticos e encaminhamento). 
 44 Quimioprofilaxias 
 3.472 Consultas (Médicas e de Enfermagem 
que são divididas em: pré-consultas, pós-
consultas, encaminhamentos, 
agendamentos     





O projeto desenvolve atividades que visam 
aumentar a adesão ao tratamento, bem como a 
redução significativa nos índices de abandono 
e/ou de reações adversas ao tratamento 
preconizado pelo Ministério da Saúde. Contribui 
para a qualidade de vida dos clientes, assim como 
na aproximação dos profissionais de saúde e 
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